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在 有 限 资 源 的 条 件 下 ， 尽 可 能 通 过 合 理 的 组
合，达到最佳的效益。然而，高度集中的管理
























办 ! 私立 " 高等教育。许多城市特别是经济比较
发 达 的 中 心 城 市 ， 对 各 种 人 才 的 需 求 极 为 迫
切。所以 #$%& 年代末和 #$’& 年代初，我国出
现了中心城市办大学的热潮。










分 ， 而 且 涌 现 出 了 一 批 诸 如 北 京 海 淀 走 读 大





























































在 规 划 及 已 经 启 动 的 杭 州 大 学 城 、 宁 波 大 学
城、北京华北大学城、深圳大学城等。以深圳
大学城为例，它将是容纳国内外十余所著名大
学 、 以 不 同 办 学 形 式 存 在 的 “大 学 王 国 ” 。
)&&& 年 $ 月份，清华大学已率先在深圳大学城
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家 都 在 采 取 新 的 对 策 ， 一 是 发 展 私 立 高 等 教










































教 育 宣 言 ” 指 出 的 ： 高 等 教 育 系 统 必 须 进 行
“从 未 要 求 它 进 行 过 的 最 彻 底 的 变 革 和 革
新”，以应对 !# 世纪的挑战。
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